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SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN 
Az 1—4. számokat P E T Ő F I S. J Á N O S és BÉKÉSI IMRE szerkesztette, a jelen kö-
tettől kezdődően e periodika szerkesztői P E T Ő F I S. J Á N O S , BÉKÉSI I M R E és VASS 
L Á S Z L Ó 
Ez a periodika — a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti 
Tanszékén — azzal a céllal jött létre, hogy előmozdítsa a multi- és interdiszciplináris 
szövegkutatást. Ennek érdekében (a) helyet kíván adni több diszciplína aspektu-
sait/módszereit egységbe foglalni kívánó szövegtani paradigmákat tárgyaló tanul-
mányoknak éppúgy, mint diszciplínaspecifikus részkérdések elemzésével foglalko-
zóknak, szövegtani kutatási/oktatási tervek informatív bemutatásának éppúgy, 
mint bármilyen természetű szövegtani vitáknak, (b) overview-k/recenziók formájá-
ban tájékoztatni kíván a szövegtani kutatás szempontjából releváns diszciplínák 
keretében folyó szövegkutatás eredményeit/problémáit tárgyaló monográfiák-
ról/tanulmányokról, végül (c) repertóriumok közlése révén meg akarja könnyíteni 
a nemzetközi szövegtani irodalomban való bibliográfiai tájékozódást. 
1. A szövegtani kutatás néhány alapkérdése (1990) 
Előszó. . , 5 
Tanulmányok < 7 
PETŐFI S. JÁNOS : Szemiotikai textológia — Didaktika 7 
BÉKÉSI IMRE : Az ellentétesség és a kauzalitás szerkezetalkotó összefüggésének logikai háttere 23 
NAGY L. JÁNOS : A megnyilatkozás nyelvi értékéről 29 
CSÚRI KÁROLY : Lehetséges világok vizsgálata mint műértelmezés 35 
VASS LÁSZLÓ: Szupertextuális kohézió és stilisztika 45 
Diszkusszió: Szövegtan, interpretáció, interdiszciplinaritás. Résztvevők: BÉKÉSI IMRE, 
CSÚRI KÁROLY, NAGY L . JÁNOS, PETŐFI S . JÁNOS 57 
VASS LÁSZLÓ : Terminológiai szótár (a szemiotikai szövegtan tanulmányozásához) 85 
Bibliográfia 117 
PETŐFI S. JÁNOS : Bibliográfiák — periodikák 117 
HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL MÁRIA : A magyar nyelvű szövegtani irodalom bibliográfiája 119 
PETŐFI S. JÁNOS: AZ irodalmi művek elemzésétől a multimediális kommunikáció szemiotikai elmé-
lete felé. 25 év textológiai kutatás: visszatekintés, kitekintés 127 
2. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész) (1991) 
Előszó 5 
Tanulmányok 7 
PETŐFI S. JÁNOS : A szövegszignifikáció aspektusai és azok szemiotikai textológiai tárgyalása 7 
-299 
BÉKÉSI IMRE : A k e t t ő s s z i l l o g i z m u s 3 8 
VASS LÁSZLÓ: Szimbolikus kontextualizáció és intertextualitás. 
Nagy László: Inkarnáció ezüstben 55 
KÁBÁN ANNAMÁRIA : S z ö v e g s z e m i o t i k a i a l a p k é r d é s e k 6 7 
Áttekintések. recenziók. A magyar szövegtani kutatás irodalmából 73 
MÁTÉ JAKAB : A magyar szövegtani kutatások mai helyzete (I) 73 
Fónagy Iván — Magdics Klára: A magyar beszéd dallama (TÖRÖK GÁBOR) 117 
Deme László: Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata (FEJES KATALIN) 123 
Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI. A szöveg megközelítései. Szerkesztette: Telegdi Zsigmond 
é s S z é p e G y ö r g y (ALBERT SÁNDOR) 1 2 9 
Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről! (K. FÁBIÁN ILONA) 135 
A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. Szerkesztette: Szathmári István és Várkonyi Imre 
(NAGY L . JÁNOS) 1 4 0 
Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet (KESZLER BORBÁLA) 147 
Nagy Ferenc: Bevezetés a magyar nyelv szövegtanába (SZATHMÁRI ISTVÁN) 151 
Békési Imre: Szövegszerkezeti alapvizsgálatok (NAGY L. JÁNOS) 155 
A szövegvizsgálat ú j útjai. Szerkesztette: Szabó Zoltán (KÁBÁN ANNAMÁRIA) 159 
Tanulmányok, 15. füzet. Szövegelmélet. Szerkesztette: Penavin Olga, Thomka Beáta és Utasi 
C s a b a (FÁBRICZ KÁROLY) 164 
Kiefer Ferenc: Az előfeltevések elmélete (MUCSÁNYI JÁNOS) 169 
Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Szerkesztette: Rácz Endre és Szathmári 
I s t v á n (TÖRÖK GÁBOR) 175 
Balázs János: A szöveg (BOKY LÁSZLÓ) 180 
Szende Tamás: Megérthetjük-e egymást? Korunk kommunikációs zavarai 
(VIDRA KLÁRA) 1 8 3 
Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika (ROZGONYINÉ MOLNÁR EMMA) 187 
Egyetemi Fonetikai Füzetek 1. Szép szóval igazat, 2. Tiszta beszéd. Szerkesztette: Bolla Kálmán 
(SEBESTYÉN ÁRPÁD) 1 9 3 
R e p e r t ó r i u m o k , ö s s z e á l l í t o t t a : VASS LÁSZLÓ 1 9 9 
Bibliographie Linguistique de l 'Année. Text linguistics (Discourse analysis) — Linguistique du texte 
(Analyse du discours) — 1986 199 
Text. An Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse 205 
Research in Text Theory/Untersuchungen zur Texttheorie 214 
T á r g y m u t a t ó , ö s s z e á l l í t o t t a : HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL MÁRIA 2 2 5 
N é v m u t a t ó , ö s s z e á l l í t o t t a : HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL MÁRIA 2 3 1 
A kötet munkatársai 235 
3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész) (1991) 
Előszó 5 
Tanulmányok 7 
VOIGT VILMOS : Szövegszemiotika és/vagy szemiotikai szövegtan 7 
BENCZE LÓRÁNT: Élő szónak súlyos volta. Putatív szövegvizsgálati modell és alkalmazásának 
kísérlete 13 
BÉKÉSI IMRE : A kettős szillogizmus tipikus 'világai' 41 
ZSILKA TIBOR : A d e k o n s t r u á l t ( s z ö v e g ) s t r u k t ú r a 6 2 
VASS LÁSZLÓ : Szupertextus, stíluselemzés és -tipológia 69 
PETŐFI S . JÁNOS — BENKES ZSUZSA : A v e r s o r g a n i z á c i ó a n t i c i p a t o r i k u s m e g k ö z e l í t é s e 7 8 
Áttekintések, recenziók. A magyar szövegtani kutatás irodalmából 105 
MÁTÉ JAKAB: A magyar szövegtani kutatások mai helyzete (II., befejező rész) 105 
Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából (KOVÁCS KRISTÓF ANDRÁS) 144 
Török Gábor: A líra: logika (József Attila költői nyelve) (FEJES KATALIN) 148 
Formateremtő elvek a költői alkotásban. Szerkesztette: Hankiss Elemér (TÖRÖK GÁBOR) 152 
Voigt Vilmos: A folklór alkotások elemzése (BALÁZS GÉZA) 157 
Fónagy Iván: Füst Milán: öregség — Dallamfejtés (SZEKÉR ENDRE) 162 
Dienes Dóra: A szerkesztettségi hiányosság és szövegösszefüggésbeli kiegészülése (M. KORCHMÁROS 
VALÉRIA) 166 
Murvai Olga: Szöveg és jelentés. A szabad függő beszéd szövegnyelvészeti vizsgálata (KOCSÁNY 
N PIROSKA) 170 
Ismétlődés a művészetben. Szerkesztette: Horváth Iván és Veres András (NAGY L. JÁNOS) 174 
Bánréti Zoltán: A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról (BÉKÉSI IMRE) 179 
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell (MÁTÉ ZSUZSANNA) 183 
Békési Imre: A gondolkodás grammatikája. Szöveg- és mondatszerkezeti elemzések (BENCZÉ 
LÓRÁNT) 189 
Csűri Károly: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből (ODORICS 
FERENC) 192 
Szekér Endre: Hagyomány és újítás mai költői nyelvünkben (KÁBÁN ANNAMÁRIA) 197 
Műelemzés — műértés. Szerkesztette: Sipos Lajos (VARGA EMŐKE) 200 
Kanyó Zoltán: Szemiotika és irodalomtudomány. Válogatott tanulmányok (TARNAY LÁSZLÓ) 204 
Petőfi S. János: Szöveg, szövegtan, műelemzés (Textológiai tanulmányok) (VASS LÁSZLÓ) 210 
R e p e r t ó r i u m o k , ö s s z e á l l í t o t t a : VASS LÁSZLÓ 2 1 5 
Bibliographie Linguistique de l 'Année. Text Linguistics — Linguistique du texte — 1987 215 
Papiere zur Textlinguistik/Papers in Textlinguistics 222 
Written Communication Annual. An international Survey of Research and Theory 247 
A külföldi szövegnyelvészeti munkákról Magyarországon idegen és magyar nyelven megjelent 
szemlecikkek válogatott bibliográfiája, összeállította: MÁTÉ JAKAB 250 
T á r g y m u t a t ó , ö s s z e á l l í t o t t a : HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL MÁRIA 2 5 5 
N é v m u t a t ó , ö s s z e á l l í t o t t a : HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL MÁRIA 2 6 1 
A kötet munkatársai 265 
4. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (I) (1992) 
Előszó 5 
Tanulmányok 7 
TERESTYÉNI TAMÁS : S z ö v e g e l m é l e t i t é z i s e k 7 
SZABÓ ZOLTÁN : A s z ö v e g t ö r t é n e t i s é g e 34 
KJEFER FERENC : A s z ö v e g i d ő s z e r k e z e t é r ő l . . . : 4 0 
MARCELLO LA MATINA: Költői szövegek interpretálása: filológia, strukturalizmus, szemiotika .... 56 
PETÓFI S. JÁNOS : A költészet grammatikájától a költészet szemiotikai textológiájáig 83 
BÁCSI JÁNOS : Ó! IÓ! Ció! Áció! Káció! Kommunikáció! 98 
ALBERT SÁNDOR : Megjegyzések az ekvivalenciáról egy metafora fordításának ürügyén 115 
Áttekintések, recenziók 125 
B. Fejes Katalin: Egy korosztály írásbeli nyelvhasználatának alakulása. (Szövegvizsgálat 3—5. 
o s z t á l y b a n . ) ( V . RAISZ RÓZSA) 125 
Vígh Árpád: Retorika és történelem (GÁSPÁRI LÁSZLÓ) : 128 
Dániel Ágnes: A fordítói gondolkodás iskolája (HONFFY PÁL) 134 
Helikon — Az olasz irodalomtudomány napjainkban (VAROA EMŐKE) 138 
Pléh Csaba: A történetszerkezet és az emlékezeti sémák (BALOGH TIBOR) 147 
Klaudy Kinga: Fordítás és aktuális tagolás (Cs. JÓNÁS ERZSÉBET) 150 
Szabó G. Zoltán—Szörényi László: Kis magyar retorika (DANYI MAGDOLNA) 154 
Kernya Róza: A szöveg néhány sajátossága kisiskolások fogalmazásában (V. RAISZ RÓZSA) 157 
Török Gábor: Pontok és kérdőjelek az általános stíluselméletben (SZATHMÁRI ISTVÁN) 160 
Hernádi Sándor: Az olvasás bűvészete (BENKES ZSUZSA) 166 
Kenneth Koch: Desideri, sogni, bugie. Un poéta insegna a scrivere poesia ai bambini (TERRY OLIVI) .. 168 
Kaspar H. Spinner: Umgang mit Lyrik in der Sekundarstufe I. (PETŐFI S. JÁNOS) 172 
Bibliográfiák, repertóriumok. Szerkeszti: VASS LÁSZLÓ 177 
Bibliográfiák bibliográfiája 177 
Bibliographie Linguistique de l 'Année. Text Linguistics — Linguistique du Texte 1988 177 
Speciális bibliográfiák 184 
Folyóiratok, periodikák, sorozatok 186 
Discourse Processes. A Multidisciplinary Journal 186 
Text. An Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse 197 
Papiere zur Textlinguistik/Papers in Textlinguistics 199 
Research in Text Theory/Untersuchungen zur Texttheorie 204 
Advances in Discourse Processes 205 
Written Communication Annual. An International Survey of Research and Theory 211 
Speciális repertóriumok 216 
Miscellanea 219 
Rövid beszámoló a Multimediális Textológiai Műhely első konferenciájáról (FARKAS EDIT) 219 
T á r g y m u t a t ó , ö s s z e á l l í t o t t a : HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL MÁRIA 2 2 1 
N é v m u t a t ó , ö s s z e á l l í t o t t a : HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL MÁRIA 2 2 5 
A kötet munkatársai 229 
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